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EL TRIMESTRE EN LA PROVINCIÀ 
—El dia 3 de octubre, nue-
víi y a larmante crecida del 
Ofiar. Se inaugura el nuevo 
curso en el Insti tuto de Ense-
fíanza Media. 
—El Pleno Municipal reu-
nido el dia 4 aprueba un pro-
yecto de iluminación de la 
Deheaa. 
—EI dia 8, el Gobernador 
Civil, abre el curso en la nue-
va Escuela de Comercio, y 
f irma la compra de terrenos 
para la nueva emisora sin-
dical. 
—El dia 15, el Vicario Ca-
pitular, consagra la nueva 
iglesia parroquial de Bescanó. 
—Figueras , el dia 22, con-
cede su pr imera medalla de 
oro al Caudillo, el Ayunta-
miento se i*eune en sesión ex-
t raordinàr ia . Se acuerda un 
préstamo con la Caja de Aho-
rros Provinciales por un va-
lor de 5.696.820 pesetas, para 
construir 88 viviendas en 
Pedret. Se aprueban las obras 
del Pabellón de Deportes, 
presupuesto de 3.586.404 pe-
se tas ; un salón de exposicio-
nes en la Dehesa, y un plan 
de mejoras eiH el Paseo Ar-
queológico. 
—El hasta ahora Goberna-
dor Militar de Gerona, gene-
ral de Inclan Bolado, pasa al 
mando de la División Ja rama . 
—El dia 30, el Gobernador 
Civil preside la aper tura de 
las Jornadas Pedagógicas que 
se celebran dentro del pro-
grama ferial. 
—El dia 2 de noviembre, 
las autoridades despiden al 
general de Inclan. El Gober-
nador Civil clausura laa Jor-
nadas Pedagógicas y honra a 
los héroes de los Sitios de 
1808, con motivo del Dia de 
los Difuntes. 
—El Duque de la Victoria, 
nuevo Gobernador Militar de 
la Plaza y Provincià de Ge-
rona. por decreto hecho pu-
blico el dia 4. 
—El Abad del Valle de los 
Caídos, pronuncia la oración 
fúnebre eu la función Cívico-
Religiosa en honor de los de-
fensores de la ciudad. Nueva 
tromba de agua y a larmante 
crecida del Oiiar. • 
—Se reune el dia 8, un 
pleno municipal, y se debaté 
extensamente el problema del 
Onar. Se aprueba el plan para 
el polígono de "Pu ig Ventós". 
^ E l dia 10 se firma un 
convenio sindical colectivo 
que afecta a 7.000 empresas 
y a 45.000 productores. 
—Se inaugura solemne-
mente el dia 12 la I Asamblea 
Provincial de Turisme. 
—El dia 14 entx-a en grave 
estado Carmen Amaya. Las 
autoridades de Gerona la vi-
sitan y le entregan el lazo de 
Dama de Isabel la Catòlica, 
recientemente concedido por 
el Gobierno espanol. Llega a 
Gerona el nuevo Gobernador 
Militar. 
—El dia 16 se clausura en 
la capital, por el subsecreta-
rio de Turisme, sener García 
y Rodríguez Acosta, la I 
Asamblea Provincial de Tu-
risme. 
—El dia 19, llega a Gerona 
el ministre de Obras Públi-
cas. Muere en Bagur Carmen 
Amaya. Al dia siguiente se 
celebra su entierro que pre-
siden nuestras autoridades. 
El Caudillo testimonia su pé-
same. 
—Eu breve plazo desapa-
recerà el problema de las 
inundaciones en G e r o n a , 
anuncia a través de LOS SI-
TIOS, el Alcalde Dr. Ordis. 
—Se desarrella con gran 
éxilo la campana de vacuna-
ción antipoliemielitica. 
—En les últimes dias de 
noviembre y primeroa de di-
ciembre se desarrollan en 
Zamora unas jornadas de 
homenaje al Sr. Hellín Sol, a 
las que aaiaten el alcalde y 
presidente de ia Diputación 
de Gerona. 
—El dia 3 de diciembre se 
inaugura en Barcelona un 
monumente al gerundense 
Narciso Monturiol. 
—El Consejo de Ministres 
del dia 6 acuerda la cesión de 
les terrenos de Las Pedreras 
al Ayuntamiento de Gerona. 
— E n San Feliu se celebra 
el 50 aniversario del primer 
vuele en avión .sobre la Costa 
Brava. 
—EI dia 11, el ministre de 
Obras Públicas asegura a 
nuestras pr imeras autorida-
des, rapidas soluciones para 
las crecidas del Onar. Se abre 
la nueva campana navideíïa 
"Gerona para Gerona", desti-
nada a la construcción de vi-
viendas para necesitados. 
—Se reunen con el Gober-
nador Civil les alcaldes de la 
Costa Brava. 
—El dia 20, el Conseje de 
Ministres aprueba la creación 
de un centro de ensefianza 
media de empresa en la Pa-
rròquia de Ripoll. 
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